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された。2005 年 8 月のドイツラウンド（対象地区：
ライン・ルール大都市圏）を皮切りに，2005 年 9～
10 月には，日本ラウンド（対象地区：大阪・東京大
















































































































































アテル Knappen Viertel 地区を取り上げ，そして最





クラーレンベルク住宅団地は，1969 年から 73 年
にかけて，それまで労働者の集合住宅であったおよ














そうした中，1992 年に Ruhr-Lippe 住宅会社が，
VEBA 住宅会社からクラーレンベルクの住宅団地
934 戸を買い取り，地区再生事業に着手した。そし
て，Ruhr-Lippe 住宅会社は 1996 年から，ドルトム






























































































































































ログラムである。1993 年から 1999 年に行なわれて
いた URBANⅠに引き続き設立されたもので，EU
域内の様々な問題を抱える地域の「持続可能な発展」
を事業目標としている。期間は 2000 年から 2006 年





























































































































































プロジェクト主体の中心は Sonae Imobiliria 社，
ドイツ鉄道，ドルトムント市で，プロジェクトコン
セプトは“Urban Entertainment Center”である 4)。
81,000㎡の売り場面積の構成は，小売業36,000㎡，
飲食・サービス業 10,000 ㎡，レジャー産業 35,000
㎡となっており，駐車場も 2,000 台の収容が可能で，
郊外からのかなりの集客が見込まれている。 













































































































































ム 1995，大沢 1999，大場 2002，沢地 2002，勝野
2003，伊坂・紅谷 2004，澤田 2005，野村 2005）。 
IBA エムシャーパークプロジェクトの認定の基準




























































































































た豪邸である。この豪邸には，1873 年から 1945 年











































































ゼン市の CentrO である（写真 4-12）。 






分以内の移動圏には 500 万人が生活し，1 時間以内
では 1,500万人，2時間以内には 3,000万人もの人々



























開設され，2005 年 4 月にそのオフィシャルオープン
を迎えた。計画は現在も進行中で，最終的には 2006





















現在，MST ファクトリー内には 24 社が居を構え，
1,660 人の雇用が生み出されている。これらの数値
は，ドイツの MST 関連の企業の 11％，また欧州に
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第 1 表 サマースクール行程 
日時 訪問先 内容 
8 月 2 日（火） Essen   
10：00-12：00 Regionalverband  Ruhrgebiet 
RVR 社でルール・ライン地方の歴史・現状説明 
12：00-13：00 Rathaus 市役所展望台から市内を眺望・説明 
Krupp-Belt 14：00-16：00 Weststadt 
Krupp 社の事業担当者の説明, 
再開発地区 Weststadt を巡検 
ライン・ルール大都市圏における都市再生 74 
16：30-18：00 Zollverein 世界遺産指定 Zollverein を巡検 
8 月 3 日（水） Dortmund   
  9：00-10：00 Rathaus 市役所内にあるドルトムント市の模型を見ながら説明 
10：00-11：00 Adlerturm(Museum) 市の歴史を説明 
11：00-12：00 Rosenkarre(BID) Rosenkarre の BID 事業担当者の説明を聞きながら地区巡検 
12：00-14：00 3do 駅前再開発事業 3DO について事業担当者から説明，地区巡検 
15：00-18：00 MST Factory (Phoenix Dortmund) 
Phoenix 地区を巡検， 
MSTFactory 社の事業担当者から説明 
8 月 4 日（木） Dortmund   
10：00-12：00 Clarenberg Ruhr-Lippe 社の事業担当者の説明,地区巡検 
12：00-14：00 Nordstadt-Nordmarkt UrbanⅡプログラム地区について， 
事業担当者の説明，地区巡検 
15：00-17：30 Nordstadt-Borsigplatz 地区のコミュニティイベントの見学，Krupp 社の工場見学 
8 月 5 日（金） Köln   
10：00-11：30 Kölner Dom ケルン大聖堂訪問 
11：30-12：30 City Center of Köln ケルンの市街地を巡検 
12：30-14：00 severinsstrasse ケルン市街地南部のジェントリフィケーションの状況を確認 
15：00-17：00 MediaPark 工場跡にメディア産業の集積を見せる MediaPark を巡検 
8 月 6 日（土）     
 rest day 
8 月 7 日（日）     
 rest day 
8 月 8 日（月） Bochum  Gelsenkirchen   
  9：00-10：00 Rathaus（Bochum) ボーフム市役所で Innenstadt-west について事業担当者から説明 
10：00-13：30 Innenstadt-west 地区巡検（鉄鋼工場の保存地区，転用された博物館） 
14：30-15：30 Referat stadtplanung Gelsenkirchen） 
ゲルゼンキルヘン市都市計画課で市街地再開発についての説明 
Wissenschaftpark 太陽光発電施設 地区巡検 15：30-17：00 IndustrieNatur インダスリアルネイチャー（工場跡に自然復元）地区巡検 
17：00-18：00 Holland(Textil) 炭鉱施設跡にある繊維産業・住宅の混在地区を巡検 
18：00-18：30 3eck（Bochum） ボーフム中心繁華街の活性地区 
8 月 9 日（火） Ruhr valley   
10：00-12：00 Villa Huegel, Essen Krupp 社二代目が建造した Krupp 家の豪邸 
12：00-13：00 Margarethenhöhe  1910 年 Krupp 社創設のガーデンシティを巡検 
14：00-14：45 Town center of Werden 中世起源の小規模な町，教会を訪問 
15：00-16：30  Henrichshütte steelworks,  Hattingen 
炭鉱工場跡，ランドシャフトパーク，鉄鋼博物館 
17：00-18：00 Historical Town center of Hattingen 
中世の町並み保存 観光都市 
8 月 10 日（水） Duisburg，Oberhausen   
10：00-11：00 Town of Duisburg デュイスブルグの市街地再開発 
11：00-11：30 Basin of Duisburg デュイスブルグの河川港の変遷についての説明 
11：30-12：30 Innenhafen ウォーターフロント再開発 
（オフィス,住宅，レジャー施設の混在） 
13：00-14：00 Landshaftspark, Duisburg Nord 
炭鉱工場跡にレクリエーション施設 
（ロッククライミング施設）見学 
14：30-16：00 Soziale Stadt,  Knappenveirtel 
社会的都市事業に関する事業担当者からの説明と巡検 
16：00-18：00 O-vision 事業担当者からの事業報告 
18：00-18：00 CentrO 商業施設 CentrO を見学 
8 月 11 日（木） Düsseldorf   
10：00-11：00 Little Tokyo 日本人街（三越を見学） 
11：00-12：00 city center, Düsseldorf 中心市街地， 
ハイクラスなショッピング街を通過 
12：00-12：30 historical city,  Düsseldorf 
歴史的都市を巡検 
13：00-14：00 Rhein tower ライン川沿いに歩く，NRW 議会 






8 月 12 日（金） River city countryside   
10：00-11：00 Hansa Coking Plant 石炭工場跡（炭鉱と製鋼所も含む） 
エンジンなどが保存されている。 
11：00-12：30 Shiplift Henrichenburg, Waltrop 
運河の閘門（Industrial museum）見学 
14：00-15：30 Industrial estate, in Waltrop 
工場団地跡を利用した通販業 Manifactrum 社 
（オフィス・販売店）を見学 









場所 タイトル 言語 発行元 発行
年 備考 
1 2 日 Essen Essen, Statistics 英 Essen Marketing GmBH 2004 統計資料 
2 2 日 Essen ARKA KULTURWERKSTATT 独 
ARKAKULTURWER
KSTATT e.v - 事業紹介パンフ 




2005   
4 2 日 Essen Glück auf ZOLLVEREIN! 独 ZOLLVEREIN - 世界遺産 
5 2 日 Essen Zollverein Programm 独 ZOLLVEREIN 2005   
6 2 日 Essen Zollverein KONZERTE 独 ZOLLVEREIN -   
7 2 日 Essen 
Essen, The Location 
POTENTIAL-QUALITY-EXP
ERIENCE 
英 Essen Marketing GmBH -   
8 2 日 Ruhrgebiet 
The Website for Commercial 
properties in the Ruhe 
District 
英 RVR，Essen 2004   
9 2 日 Ruhrgebiet Regipnalverband Ruhr 独 RVR 2004 
名刺大サイズの
概説 
10 2 日 Ruhrgebiet 
The Ruhrgebiet -Facts and 
figures- 英 
Kommunalverband 
Ruhrgebiet -   





12 2 日 Ruhrgebiet 
The Ruhr Area  
Structural Changes of an 
Outstanding European 
Conurbation 
英 Kommunalverband Ruhrgebiet 2004   




GmbH -   
14 2 日 Ruhrgebiet 
Lust auf Kult 
RUHRGEBIET2005 独 
Ruhrgebiet 
Tourismus GmbH -   
15 2 日 Ruhrgebiet Schulbuchinformationsdienst 独 
Kommunalverband 
Ruhrgebiet 2002   
16 2 日 Ruhrgebiet Wohnen im Ruhrgebiet 独 
Kommunalverband 
Ruhrgebiet 2005   
17 2 日 Ruhrgebiet 
Strukturwandel der 
regionalen Oeffentlichkeit 独 
Kommunalverband 
Ruhrgebiet 2004   
18 2 日 Ruhrgebiet Erbnisraum Ruhrgebiet 独 
Kommunalverband 
Ruhrgebiet 2004   
19 2 日 Ruhrgebiet 
Kein uferloses Thema: 
Wasser im Ruhrgebiet 独 
Kommunalverband 
Ruhrgebiet 2004   
20 2 日 Ruhrgebiet Bewegung im Revier 独 
Kommunalverband 
Ruhrgebiet 2004   
21 2 日 Ruhrgebiet 
Wandel mit Struktur: 
kulturwirtschaft 独 
Kommunalverband 
Ruhrgebiet 2004   
22 2 日 Ruhrgebiet Saubere Arbeit 独 
Kommunalverband 
Ruhrgebiet 2005   
23 2 日 Ruhrgebie Petit Atlas de la Ruhr 仏 Kommunalverband 2005   
ライン・ルール大都市圏における都市再生 76 
t Ruhrgebiet 
24 3 日 Dortmund PHOENIX 独 Phoenix Dortmund -   
25 3 日 Dortmund MST.Factory 英 MST -   
26 3 日 Dortmund ZUKUNFTSSTANDORT PHOENIX 独 Phoenix Dortmund 2004 事業紹介 
27 3 日 Dortmund start2grow 英 Dortmund Project -   
28 3 日 Dortmund Branchenbericht2005 独 Stadt Dortmund 2005   
29 3 日 Dortmund
Eine innovative 
Standortgemeinschaft mit 
Raum fuer weitere Partner 
独 Stadt Dortmund 2002   
30 3 日 Dortmund Diensteleistungszentrum Wirtschaft 独 Stadt Dortmund -   
31 3 日 Dortmund Mitarbeiterinnen-und Mitarbeiter INFORMATION 独 Stadt Dortmund -   
32 3 日 Dortmund Wirtschafts-REPORT 独 Stadt Dortmund -   
33 3 日 Dortmund FIFA FUSSBALL- WELTMEISTERSCHAFT 独 ドイツ組織委員会 -   
34 4 日 Deutschland 
Urban Development and 




2000   
35 4 日 Deutschland URBAN FUTURE 独英
URBAN 
NETSWERK -   















-   
38 4 日 Dortmund Flächennutzungsplan Dortmund 独 Stadt Dortmund 2003 
Innnenstadt 
Nord 
39 4 日 Dortmund Das CARLACHAMAELEON NORDSTADT BUCH 独   -  
40 4 日 Dortmund Dortmund entdecken 独 Klartext -   
41 4 日 Dortmund Borsigplatz 独 QM Borsigplatz -   




独 Stadt Planungsamt Dortmund 2004   
43 4 日 Dortmund Lebensraum Dortmund 独 
Stadt Dortmund 




44 4 日 Dortmund Wirtschaft 独 
Stadt Dortmund 
Amt für Statistik und 
Wahlen 
2004   
45 4 日 Dortmund Bevölkerung 独 
Stadt Dortmund 
Amt für Statistik und 
Wahlen 
2005   
46 4 日 Dortmund Landtagswahl 独 
Stadt Dortmund 
Amt für Statistik und 
Wahlen 
2005   
47 4 日  Geographische Rundschau 独 westmann 2005   
48 5 日 Köln Mobile by rail 英 Verkersverbund Rhein-Sieg 2004 ケルン交通図 
49 5 日 Köln 未来を創造する都市ケルン 日 Stadt Köln 2002   
50 5 日 Köln ケルンビジネスガイド 日英 Stadt Köln -   




英 Stadt Köln 2005   
52 5 日 Köln 市街図    -   
53 5 日 Köln 歴史的市街図    -   
54 5 日 Köln 歴史的市街図    -   
55 5 日 Köln 歴史的市街図    -   




57 5 日 Köln 都市の歴史的変化    -   
58 5 日 Köln 教会の位置と都市の変遷    -   
59 5 日 Köln 19 世紀のケルン    -   
60 8 日 Bochum Lageplan（Zeche Zollverein) 独 Zeche Zollverein 2005 簡単な地図 
61 8 日 Bochum Stydying in Bochum 英 RUHR-UNIVERSITAETBOCHUM - 
Bochum大学の紹
介 
62 8 日 Gelsenkirchen Stadtbezirke 独 Stadt Gelsenkirchen 2003   
63 8 日 NRW Leitprojelte 独 NRW - 太陽エネルギー
の紹介 
64 8 日 NRW Biomasse-Was ist Das? 独 NRW -   
65 8 日 NRW Solarsiedlung Gelsenkirchen-Lindenhof 独 NRW -   
66 8 日 NRW Photovoltaik 独 NRW -   
67 8 日 NRW Geothermie 独 NRW -   
68 10日 Oberhausen O,VISION 独 PBO ｍｂH -   
69 10日 Oberhausen 
Planen,Bauen und Wohnen 
in Oberhausen 独   -   
70 11日 Düsseldorf International Business Center on the River Rhine 英 City of Düsseldorf -   
71 11日 Düsseldorf The Media Harbor 英 City of Düsseldorf -   
72 11日 Düsseldorf Location Profile Düsseldorf 英 City of Düsseldorf -   
73 12日 Lünen 2.LV-Sternfahrt Nordrhein Westfalen 独 Stadt Lünen -   
74 12日 Lünen Wasserwanderrastplatz Preussenhafen Lünen 独 Stadt Lünen -  
75 12日 Lünen Seepark Lünen 英 Stadt Lünen -   
76 12日 Lünen Seepark Lünen Apotvekergarten 英 Stadt Lünen -   
77 12日 Lünen ポストカード    -   




独 Stadt Lünen 2005 プロジェクトの
実施状況と詳細 
79 12日 Lünen Lünen an der Lippe 独 Stadt Lünen - 都市の紹介 
80 12日 Lünen Stadtquartiere am Wasser City Quarters by the Water 独英 Fluss Stadt Land -   
81 12日 Lünen Eine Region gestaltet den Wandel 独 Fluss Stadt Land -   
82 12日 Lünen REVIER MIT HERZ 独 boote -  
83 12日 Waltrop Gartenkatalog Nr.8 独 MANUFACTUM 2004 商品カタログ 
 
 
第 3 表 O-Vision の基本計画 
    
投資内訳 （ユーロ） 公共空間 （㎡） 
総額 1,000,000,000 テーマパーク 134,000 
公的基金 179,000,000 製鉄所跡展示館 9,000 
企業投資 810,000,000 ライフサイエンスセンター 6,000 
  芝生，緑地 36,000 
面積 （㎡） 湖，運河 32,000 
O-Vision 全域 600,000 歩道，街路 51,000 
売却用地 360,000   




































































































写真 3-10：プログラムの説明をする Gansau 氏 写真 3-11：ミニ・フェスティバル 
































写真 3-14 ：3do プロジェクト完成予定図  写真 3-15：ドルトムント中央駅北側広場 







































































































































































写真 5-1: サマースクール参加者＠ホーン教授研究室（筆者撮影） 
 
 
